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R E D A C Ţ I A 
Arad, Deák Ferencz-u. Nr. 20. 
ABONAMENTUL 
pentru Austro-Ungaria : 
pe un an 20 cor. 
P E 1 / 2 an 10 cor. 
pe V« an 5 cor. 
pe o lună 2 cor. 
N-ri de Duminecă pe an 4 cor. 
Pentru România şi străinătate pe an 
40 franci. 
Mannscripte nn se Înapoiază. 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Deák Ferencz-u. Nr. 20. 
INSERŢIUNILE: 
de un şir garmond : prima dată 14 
bani; a doua oară 12 bani; a treia 
oară 8 b. de fiecare publicaţiune. 
Atât abonamentele, cât şi Inserţlu-
nile sunt a se plăti înainte In Arad. 
Telefon pentru oraş ş l comitat502. 
Scrisori nefrancate nu se primesc 
Candidaturi naţională in Nădlac. 
Duminecă, în 28 Februarie n. Românii 
din Nădlac şi-au făcut intrarea solemnă în 
partidul national român : cu o însufleţire rară 
el au proclamat candidatura naţională pentru 
alegerea ce se va săvârşi Dumineca viitoare. 
Un eveniment acesta în istoria Români­
lor de la marginea apuseană. Nu s'a mal 
întêmplat anume, nicï-odatà, ca fraţii din 
acele părţi, să lupte pentru triumful steagu­
lui naţional. Ci în tot-deauna el au tras când 
la carul guvernului, când la al kossuthiştilor. 
Fusese o ciudată şcoală asta : toţi buni 
' români, toţi oamenî cu stare, toţi bărbaţi 
iluminaţi, dar toţi cu credinţa că pentru par­
tidul naţional acolo nu se poate face nimic. 
Spiritul ce domneşte însă peste toţi Ro­
mânii i-a copleşit şi pe dînşiî aşa, în cât 
sub această impresie s'a ajuns la candida­
tură naţională. 
Cine să nu se bucure ? Cine să nu în­
ţeleagă importanţa acestui fapt? Românii 
delà Tisa, din vecinătatea Seghedinulul, s'au 
[angajat şi la vieaţa politică Raţională, după 
ruovezï strălucite că sunt şi vor să rèmânâ 
Românii 
Şi s'au angajat pe vremea lui Tisza, 
cel numit »mână tare«, pe vreme când în-
tr'adevër politica şovinistă este la apogeu, 
în cât teroriseazä toată suflarea din ţeară. 
Candidatura asta mal are însă şi altă 
importanţă. Ea a fost salutată cu însufle­
ţire si de aliaţii noştri Slovaci şi SêrbV 
Orï-care ar fi deci resuKatul final al a-
legeriif ceea-ce urmărim în prima linie, s'a 
ajuns deja : a se inaugura odată în prac­
tică ideia luptei comune între Slovacix Sêrbl 
şi Români, д purta de la un capăt la altul 
M ţeriî steagul alianţei sfinţite în congresul 
naţionalităţilor, a se porni curentul mare şi 
generos menit a săpa matca între ţermu-
rile căreia să ne putem bucura şi noi de 
toate drepturile cetăţeneşti înscrise In lege. 
Cât despre efectul ce aşteptăm să se 
producă, earăşî suntem siguri că el nu va 
(întârzia, ci pretutindeni între Români însu­
fleţirea va lua aşa proporţii, în cât şi din 
cel slabi va face bărbaţi viguros! în luptă. 
Pentru-că dacă Românii dintr'un cerc unde-s 
strânşi ca într'un straşnic cerc unguresc, se 
aventă la luptă pentru partidul naţional, cu 
iatlt mal mult sunt datori sä păşească energic 
xel din comitate locuite de Români, şi suntem 
în drept să ne aşteptăm la hotărîrî învese­
litoare în cercurile electorale unde Românii 
;forraează majorităţi zdrobitoare. 
Cele petrecute la Nădlac să fie însă o 
înveţătură îndeosebi pentru cel-ce nu aveau 
jşi nu au încredere în popor, pentru cel 
cari tocmai din acest motiv continuă a pro­
paga pasivitatea. S'a învederat adică şi de 
astă-dată, că poporul e capabil de însufle­
ţire, că nu trebue de cât să fie cine-1 con­
duce, şi résista tuturor agenţilor politicei şo-
viniste, căci înţelege clar un lucru : bine 
pentru noi numai din lupta dată sub stea 
gul naţional poate résulta. Rine şi cinste. 
Şi tot ce nu se face în numele acestui steag, 
rëu este şi fără cale. 
A fost destul cu neorientarea, în lături 
cu trândăvia, piară şi umilirea ! . . . Suntem 
un popor băştinaş al ţeriî, contribuim cu 
sângele şi cu averea noastră la mărirea pa­
triei; nu este între noi unul singur care să 
nu ţină cu credinţă la statul întemeiat de 
Sf. Ştefan. Tot aşa însă, trebue să ţinem 
la demnitatea noastră naţională, să ne folo­
sim cuminte de drepturile înscrise în lege, 
să cerem cu stăruinţă respectarea lor, ca în 
statul ungar să domnească astfel cea mal 
desevîrşită dreptate, frăţie şi pace. 
A fost destul cu pasivitatea sub care au 
lâncezit cele mal preţioase puteri naţionale 
şi cercurile electorale române ajunseseră 
obiect de ruşinoasă tergiversare. 
Fie odată luptă bărbătească, luptă dreaptă 
care oţel eşte şi curăţă. 
Aşa înţelegem-fiol rostul luptei ce se 
desfăşoară în cercul NădU&gJui. Aşa. soçot 
Ш^ІЕ^ЕгШгШ-Г föfÄtga 'toţi Românii. 
Privim deci cu mândrie la desfăşurarea 
steagului naţional în cercul Nădlaculuî, 
îndemnăm pe toţi Românii să se înroleze 
sub acest steag. Să-'şl dea mâna cu toţii, 
să lase d'oparte orl-ce consideraţiunl şi 
Dumnezeu va ajuta şi el sfintei noastre 
cause. 
Russu Şirianu. 
Liberalismul actualuul guvern se 
aplică de procurori şi poliţie. Astfel din Ti­
mişoara ni-se scrie că la cererea procuro­
rului poliţia dacolo ear a confiscat » Vo­
tul Poporului*, organul socialist redactat de 
dl P. Ponta. 
Ihtr'adevër, aşa e comod : să guver­
nezi în satele nemulţumite trimiţend mi­
liţia, ear tiarele care desvëlue rele existente, 
să le confişti. Decât asta nu mai e libe­
ralism. 
Guvernul str îmtorat . 
A fost destul să se candideze un naţionalist 
în Nădlac, pentru-ca guvernul să peardă certitu­
dinea de maî nainte în virtutea căreia lua ca 
sigur triumful sèu în ori ce loc populat de na-
ţionalităl. . . 
Câ-I e teamă, că nu se simte sigur pe si­
tuaţie, probă e că a recurs la ajutorul — d-lui 
Dr. Sombati. Deputatul susamintit — ales la Io-
sâşel pentru-că era Român, ear nu guvernamen­
tal — după cum ni se scrie din Nădlac, este şi 
d-sa p'acolo şi încearcă marea cu degetul. 
Noi nu-I luăm în nume de rëu că umblă 
p'acolo. In fine libertatea electorală trebue res­
pectată şi nimênuï dintre noi nu-i poate veni în 
minte să ia la răspundere pe cineva pentru-că ale­
geri fiind, caută să capaciteze în interesul unui 
partid orî altul. 
Un lucru ne putem permite însă faţă de dl 
Dr. Sombati : să nu forţeze lucrurile ! Mai ales 
că nu se ştie dacă azi orî mâne nu va avea şi 
d-sa nevoie de voturi româneşti ş'atunci o să-1 
trimitem să i-le facă — guvernul. Ear d-sa ştie 
ce i-au făcut, la alegerile din urmă, omenii din 
comitat al guvernului şi nu este esclus, prin 
urmare, ea tot numai însufleţirea Românilor să-1 
ajute. Punêndu-se el împotriva Românilor, ne 
dă drept, ba ne impune ea datorie, să-1 tratăm 
în consecuenţă. 
Dacă odată umblă însă prin cerc, facă-şî 
de elementară datorie a spune, la guvern, în 
toată sinceritatea, ceea-ce a vëzut şi experiat 
acolo. Că alegëtoriï români nu maî vor adică 
să fie duşi ca oile la vot de cătră slujbaşii 
— orî mai bine: slugile guvernului. Nu, ci Ro­
mânii s'au deşteptat, eî au dat mâna cu celelalte 
nalionalitdţî şi dacă nu vor trânti mâne pe can­
didaţii guvernului, apoï îl va trânti poimâne. 
Desigur ! 
A trecut vremea când cu o strângere de 
mână, te miri ce agent al guvernului, Jua votul 
cărturarilor români ear cu un ciocan de rachiu 
ş'un „paprikás" îï cumpërà pe alegători. . . Asta 
o ştie bine Românul domn Dr. Sombati, al cărui 
alegëtorï au résistât tuturor tentaţiunilor miliona­
rului Tagănyi şi înfricarii fişpanuluî. . . 
Ş'a venit vremea aşa, că ţeranii sunt deş­
tept^ eî-ştitt de drepturile ce le dă legea pre­
cum şi de toate datoriile ce au pentru neam. 
Eî — ţeranii — cer mal ales luptă pe toate te-
renele, ear peste căturarii ce n'ar merge cu eî, 
trece la ordinea zilei. 
S'a isprăvit cu orî-ce tergiversare ! 
încheierea sesiunii delegaţîonale. 
Raport special. 
Azi, Sâmbătă delegaţiunea maghiară a avut 
şedinţa sa de încheiere. In esenţă şi formă- abia se 
deosebeşte de îndătinatele sesiuni delegaţîonale 
finale. 
Delegaţiunea maghiară a ţinut doué şe­
dinţe. La prima şedinţă a presidiat Papp 
Géza, la a cărui propunere s'a decis, ca preşe­
dintele delegaţiunil maghiare să fie rugat, ca 
împreună cu prim-ministrul să ia disposiţiunea, 
ca jurnalul şi actele delegaţiuniler maghiare în­
cepând cu anul 1868 până în ziua de azi să 
fie cu registre. 
După asta s'a votat decisele aduse în le­
gătură cu rapoartele eubcomisiunei de patru în 
afacerea socoteleler finale de marină. 
După ameazi la unu a ţinut comisiunea a 
doua şedinţă, în care raportorul Münich Aurél 
a presentat rescriptul delegaţiunii austriace, 
conform căruia decisele celor doue delegaţiunî 
au fost aflate în deplin acord, şi astfel se pot 
fără teamă présenta regelui spre sancţionare. 
După aceea ministrul comun de finanţe 
br. Burián în numele regelui a mulţumit co-
misiunel regnicolare pentru regularea favora­
bilă a proposiţiunilnr guvernului comun. In 
urma acesteia preşedintele declară, că recunoaşte­
rea prea înaltă a regeluî;să ia la cunoştinţă cu su­
punere omagială. Preşedintele mulţumeşte apoi 
guvernului comun şi în deosebi ministrului co­
mun de rësboiu pentru expunerea sa intere­
santă. 
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Episcopul Firc\ák mulţumeşte preşedinteluT, 
vice-pre^edintelu:, şt guvernului comun, implo­
rând binecuvântarea lui Dumnezeu asupra 
muncii lor. 
Preşedintele mulţumeşte episcopului pen­
tru cuvintele sale calde şi remarcă în deosebi, 
că prin reformele aduse li-s'a uşurat tinerilor 
maghiari îmbrăţişarea carierei militare. 
In urmă membri comisiuniî au ascultat în 
picioare cuvintele de încheiere ale preşedinte­
lui, care a zis, că regele este puternicul aperă-
tor al drepturilor constituţionale maghiare. Cu 
cuvintele : 
„Dumnezeu să trăiască îndelung pe regele 
nostru" — preşedintele declară şedinţa de în­
chisă. 
D I N S A T M A R . 
Adunat ea generală a „Sătmărene)". — Omagii 
unul hai nie Román. — 
Conducëtoriï poporului românesc s'au con­
vins că sorţ de reuşire numai atuncî poate avea 
lupta Românismului, dacă vom fi eât d i mulţi 
luptători inteligenţi şi ce să vezi, deşi s'a crescut 
pe la şcolile mai înalte mulţi tineri, numërul in­
teligenţii nu s'au prea sporit, că sistemul actual 
de guvernare, care dăinueşte de 3 decenii a ex­
clus pe Români de pe toate terenele vieţii consti­
tuţionale şi î-au silit pe inteligenţii români se e-
migreze în acea ţeară unde li-s'a deschis teren 
ştiinţei şi dorului de activitate, deci a trebuit să 
înfiinţeze institutele de bani unde, ca să më fo­
losesc de termin neguţătoresc, s'au plasat circa de 
500 familii româneşti, care în sine sunt şi au me­
nire şi putinţa să crească luptători naţionali nu­
meroşi. 
Aceste scopuri le-a avut înaintea ochilor şi 
fundatorii institului „Sătmăreanaa din Seini, că­
rora s'a mai adaus unul tot de mare importanţă 
şi anume aceste fiind părţile extreme ale româ­
nismului şi mai expuse nimicirii prin asimilare 
în corpul naţiunei străine ; să fie „Sătmăreana" 
un far luminos a românismului, care să-l lumi­
neze pe fieşte-care, ca român, să lumineze întru 
a deosebi pe român de alt neam, că inteligenţa 
care are de purtat o luptă cu mult mai grea aici 
în părţile aceste expuse întălnindu-se la acest in­
stitut să se consfătuiască, să se îmbărbăteze unul 
pe altul, şi luând cunoştinţa unul de necazul al­
tuia să-î poată, şi să fie îndemnat a-i sări întru 
ajutor la timp. 
In cunoştinţa acestora s'a pus în fruntea 
acelor cari au dorit sá se înfiinţeze „Sătmăreana" 
mognificul dl George Pap de Bâseşti, ş'a pus în 
serviciul causei toate forţele sale, acest mare băr­
bat şi sub alui egidă s'a şi înfiinţat „Sătmăreana" 
cu un capital de 200.000 coroane. 
S'a îneeput activitatea între cele mai bnne 
auspicii, însă conducerea noului institut să nu zic 
că de rea credinţă n'am să récriminez, căci nu 
o să ajung la ceva folos, ci să-i zic numai că de 
o uşurinţă ne mai pomenită împrăştiănd banii cu 
mână largă, ca în mare parte mai mult să nu fie 
de unde să incurgă înapoi la institut, a adus ins­
titutul, că pe aci era să falimenteze, să licvideze. 
Prin ce celorl'alte institute româneşti să 
dea o lovitura, care mult o simţeau ear româ­
nismului expus de pe aceste plaiuri lovitura de 
moarte. 
Şi când era mai mare periclul, când norii 
negri ce s'a ridicat pe orizontul institutului pre­
vesteau tunete şi fulgere ucigëtoare pentru aceasta 
instituţiune, se pune pe lucru marele naţionalist 
George Pap de Băseşti, dar acum cu mult mai 
greu lucru, de cât când s'a înfiinţat acest insti­
tut la lucru colosal al renaştereî acestui institut. 
Işî calcă pe inimă, îşi supoartă sentimentele per­
sonale, taie în carne vie şi cu ajutorul celor de 
bine depărta de la institut pe toţi aceia, cari n'a 
meritat încrederea, şi cari nefiind apţi erau să 
ruineze acest institut. A fost titanică aceasta 
luptă ! La postul de director s'a ales Georgiu A-
chim, caracter fără prihană şi financier eminent. 
S'a făcut treburi radicale, ce a fost putred s'a de­
părtat din corpul institutului. Capitale neîncasa-
bile, spese şi interese s'au descris în sumă aproape 
de 140.000 coroane. Ce s'a putut ajunge, că nu 
s'a dat dividendă, de tantiemă în 5 ani nici vorbă. 
La îndemnul şi încuragiarea d-luï George Pop de 
Băseşti puterile nouă alese la conducerea institu­
tului a lucrat cu zel fără să fie recompensate cu 
alta, de cât cu recunoştinţa conştiinţelor că lu­
cru bun a sevîrşit. 
Şi azi putem zice, că avem o „Sătmăreana" 
renăscută, care a expiat şi eşit din greşeleie tre­
cutului, dispune de o clientela bună şi de un 
stoc de valori de prima ordine, egale cu a insti­
tutelor celor mai consolidate din patrie — e pe 
cale să poată face destul aşteptărilor, ce s'au le­
gat de ea la înfiinţarea ei. 
Pentru faptele desvoltate pe terenul naţional 
are să se achite naţiunea faţă de providenţialul 
bărbat George Pop de Băseşti, dar pentru activi­
tatea desinteresată şi rodnică desvoltată de acest 
eminent bărbat pentru înfiinţarea şi mai intenţit 
pentru renaşterea „Sătmărenei a aflat de bine 
direcţia, că în semn de mică recunoştinţă să-i 
picteze portretul în mărime naturală pentru sala 
institutului. 
Desvălirea sărbătorească acestei icoane s'a 
sevîrşit cu ocasia adunării generale din 19 Fe­
bruarie în présenta alor 40—-50 acţionari în mare 
parte inteligenţi. 
Din incidentul desvălirii oratorul a fost pro­
topopul din din Sanislău, Gavriil La\ar de Pur-
careţ a cărui vorbire o las să urmeze : 
Prea Ilustre Domnule Preşedinte! 
Onorată Adunai e ! ! 
De facem revista peste cei 12 ani ai întru­
nirii noastre economice la acest institut numit 
„Sătmăreana", nu putem tăinui grelele zile, peste 
cari am trecut. Când starea institutului nostru zi 
de zi devenisă mai discreţionară, când institutul 
nostru din temelii se clătina: ne părăsiau unii 
dintre cei mai chiămaţi bărbaţi, de a-1 mântui. 
Deosebit adânc simţim retragerea faptică a lor 
doi din aceştia : unul meşter în technica gospo­
dăriei pecuniari, disgustat de duplicitatea, de pur­
tarea ecuivocă a unor oameni, delà acest insti­
tut, ne-a părăsit mult : ear altul, prin un uimitor 
curagiu civic ajuns la o glorie, a cărei prestigiu 
trece departe peşte barierele areopagului alor 
trei milioane pe români din Austro-Ungaria, a 
ейтеь «wne singwv«Mtj»it*l~es<e. £hiar АОІШІ îa~ 
pragul regresării institutului nostru se desparte 
de noi. Despărţirea acestora (Rëmâne şi mai 
departe George Pap de Băseşti) cum zisei, adênc 
o simţim, dacă nu pururea, multă vreme vom simţi 
golul, ce după sine a lăsat; pe ceialalţi prieteni 
şi tovarăşi ai noştri, a căror ambiţiune personală 
pe cum se vede, n'a încăput în cadrele modeste 
ale institutului nostru, cu puţina escepţiune, sun­
tem nevoiţi ă-i recomanda liberei discreţium a pu­
rurea lăudatului apostol şi evangelist loan, care 
în epistoala sa catolica ne mângâie cu cuvintele : 
„Dintre noi s'au dus, căci nu s'au ţinut de noi ; 
că dacă se ţineau de noi, ar fl numai cu noi" ! 
Prea Ilustre Domnule Preşedinte ! Ai stat în 
fruntea institutului nostru în 12 ani, neclătit, ca 
stânca delà Tarpei, pe motivul: „Provedinţei di­
vine", la care în restrişte şi necazuri adeseori ai 
apelat, hei! au ajutorul acestui for de ultima in­
stanţă, combinat cu destoinicia biuroului adminis­
trativ central actual ne-aï scos institutul din pre-
pastie. Să aplaudăm provedinţa divină! eu cân­
tecul alor Sidrah, Misah şi Abdenago, cu cântecul 
acestor trei coconi, pe cari provedinţa divina 
teaferî îi scăpătuiră din cuptorul cu foc al lui Na-
bucodonozor din Vavilon ! Pe Domnul să-l bine-
cnventăm, pe Domnul să-l lăudăm şi să-l prea 
înălţăm întru toţi vecii. 
Prea ilustre Domnule Preşedintele ! Flegon, 
un libertin şi secretar al împeratuluî Adrian, zice 
că în anul acela 202 al Olimpiadei într'o zi, ce 
după combinaţinea scriitorilor bisericeşti a căzut 
ehiar pe Vinerea mare, ziua săvîrşirii lui Christos 
pe cruce, ziua la ameazï, s'a întunecat soarele 
într'o mesura, că se vedeau stelele pe cer, cătră 
aceasta urmând o un straşnic eclipsă solară ce 
ce a urmat? Urmat'a ziua învierii lui Christos 
ziua luminată a Paşitilor, ziua, care a făcut-o 
Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim în-
tr'însa ! 
Onorată Adunare i 
Cu cât ni-au fost mai grele zilele din trecut, 
cu atât mai mare ni-e azi bucuria, căreia i dăm 
completa espresiune cu desvălirea chipului scum­
pului nostru preşedinte George Pop de Băseşti. 
Să cadă vëlul de pe aceasta măreaţă icoa­
nă, ca de azi înainte să ne stee pururea ca o 
carte deschisa a poveţelor bărbatului integru, ce 
fruntea senină în aureolă pururea vor străluci 
cuvintele clasice: „vir integer vitae scelerisque 
purus", ear cu braţul sëu pururea va primi votul 
purces din inimile noastre, ce va brava cu seco-
lii în cuvintele : „Semper honos, nomenque tuum, 
laudesque manebunt." 
Prea Ilustre Domnule Preşedinte să trăieşti 
mulţi ani ! ! 
Emoţionat cu ochi scăldaţi în lacrimi a rës-
puns ilustrul bărbat George Pop de Băseşti, că 
pe el îl suprinde dragostea ce s-o manifestat di­
recţia faţă de el, căci el fără să conteze la recu­
noştinţa şi-o împlinească. Face reprivire asupra 
trecutului institutului, mulţămeşte actualilor con-
ducëtorï ai institutului de spriginul, ce-i l'au dat 
întru sevîrşirea renaştereî institutului, îi conjură, 
că greşeleie trecutului să fie ca un moment şi sä 
aibă la inimă acest institut cu menire aşa româ­
nească şi se lucreze şi mai departe pentru a lui 
înflorire cu toţii. 
Adunarea generală a decurs în ordine, cu 
unanimitate s'a votat aşa zicând jumëtate din pro­
fitul curat 15.000 coroane pentru fonduri. — La 
ameazï a fost banchet. S'a ţinut un numër fru­
mos de toaste toate pătrunse de cel mai înfocat 
sentiment naţional românesc aici pe plaiul extrem 
al românismului, Că oamenii noştrii aşa cugetă, 
că aşa simţesc în mare parte încă e meritul lui 
George Pop de Băseşti. 
0 rază divină e acest fenomenal bărbat 
care ni-a dat nouă de pro vidi nţa divină ca să 
lumineze calea pe care înaintând vom ajunge 
idealul românesc ; ne încălzeşte inimile să avem * 
curaj să luptăm cu tărie pentru de a reporta în - / 
vingerea causei; ne încălzeşte inimile ca să dani" 
ascultare versului dulce a scumpei noastre na­
ţiuni că pentru viitorul strălucit, ce ni-1 reţine 
providinţa divină să ne jertfim avutul ba chiar 
şi viaţa. Secoli abia nasc câte un om aşa mare 
şi ni-1 ţine providinţa divina să ne stringă rîn-
durile, să ne încurageze, să ne înbărbăteze şi 
conducă la luptă şi isbânda şi ca sâ vadă cu 
ochii săi zorile libertăţii poporului mult încer­
cat românesc. 
D. C. 
Din cercul Nădlaculm. 
Un prieten sosit azi din cercul Nădla-
cului ne comunică ştirea că însufleţirea este 
mare în toate comunele româneşti din cer­
cul Nädlacului. Ţeranii nici nu vor sä audă 
de alt candidat decât cel naţionalist român, 
măcar că năpădit-au p'acolo câţi kossuthişti 
şi guvernamentali toţi. 
Dr. I. Suciu, candidatul naţionalist ro­
mân, a sosit Marţi dimineaţa în Nădlac şi 
însoţit de numeroşi fruntaşi, se va pune în 
legătură cu toţi Românii de bine. 
însufleţirea a cuprins şi pe Slovaci în, 
grad aşa de mare, că fruntaşi ţerani slovaci 
din Nădlac au plecat eri el pe satele slo­
vace pentru a agita în favorul candidatului 
naţionalist. 
Mâne Mercurï Dr. Suciu îşi va ţine vor­
birea program în fruntaşa comună Cenadul- : 
Maghiar, unde — după-cum ni se asigurat 
— va fi primit în triumf. [ 
Dumnezeu să ajute! 
Arestare sensaţională. 
Din Făgăraş vine ştii ea sensaţională că dl 
protopop Iuliu Dan a fost arestat ziua în ameaţa 
mare, pe stradă. 
In tiarele maghiare se publică o mulţime dt 
amănunte privitoare la probele de vinovăţie a nu 
mitului preot. E vorba de falsificări de cambii, 
de falsuri şi escrocherii, cele mai multe săvîrşitt 
pe socoteala unor bănci d acolo şi a numëroasq 
comune bisericeşti. I 
Simţim un adênc t egret înregistrând aceast 
arestare şi parcă nu ne vine a orede că un proA 
topop român a că\ut la aşa păcate urîte. ^ 
Aşteptăm deci să se pronunţe justiţia. * 
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Balul românesc din Cluj. 
Un bal românesc la Cluj ! V 
Când s'a făcut propunerea aceasta cel maï 
mulţi din tinerime au fost în contra el. 
— Nu va veni nimeni, căci toată lumea 
se va speria de titlul acesta de „bal", aşa zi­
ceau toţi. 
Şi afară de aceasta, poate mulţi dintre stu­
denţii noştri se vor fi gândit şi la propriile 
nevoî. . . In sfîrşit, cum, cum nu baiul totuşi 
s'a hotărît 
Toţ i proroceau câte şi mal câte, ba c i va 
résulta un deficit, ba că lumea nu va veni etc. 
„Nu îera mal bine să se fi dat numirea de 
„petrecere" sau „serată dansantă" ? întrebau el 
Dar zeloşilor aranjatori nu le păsa de 
cobitorl, între cari recunosc pocăit că se pre­
număra şi modesta mea persoană. Odată cu-
vêntul rostit, el simţeau că trebue tradus în 
fapte. El amuţiră dar îndoielile şi temerile ce 
se vor fi ivit şi în pieptul lor şi luându-şî inima 
în dinţi se aşternură pe treabă. 
Cât de politicoşl sunt concetăţenii noştri 
unguri din Cluj ! Ne dau voie să aranjăm un 
bal românesc aici şi în iubirea ce o au pen­
tru noî, ne dictează în care sală să ţinem balul. 
Ear noi trebue să fim veseli şi recunoscă­
tori că putem petrece — ştiţi unde? în sala 
unde sunt acuma cincizeci şi mai bine de ani 
s'a hotărît uniunea Ardealului cu Ungaria ! 
Dar să trecem peste această dureroasă 
ironie. 
Iată ziua de 18 Februarie . Sala splendid 
iluminată şi decorată aştepta pe oaspeţi. In aier 
vibra nerăbdarea şi încordata aşteptare. Dar e 
de-ajuns să vë spun că succesul material şi 
moral a fost surprinzător sau (ca să respectăm 
tradiţia raporturilor româneşti) a întrecut toate 
aşteptările. 
„Hora Sinaii" făcu începutul programului. 
Ce păcat că nu se cunoaşte pe aici adevërata 
hora Sinaii ! 
Dansul aninat şi — lucru neplăcut dar 
obişnuit — aşteptai câte zece minute pentru a 
veni la rînd la tura promisă. 
La vals abia am vëzut vre-o două două 
perechi dansând boston. Bostonul cel elegant 
abia vre-o doue părechi îl ştiau. 
Intre oaspeţi, miliţia era binişor repre-
sintată. 
Culmea dansului, pentru mine ca modest 
privitor a fost „Ardeleana". 
O domnişoară în trandafiriu dansa cu un 
dănţuitur măiestru frumosul dans românesc în 
chip neîntrecut. N'am vëzut încă dănsându-se 
un joc naţional cu atâta graţie şi vervă, cu un 
fericit amestec de pasiune şi eleganţă. 
Romana şi cadrilurile (pardon, în progra­
mul de-aici „cvadrile" au fost ca nişte manife­
stări impozante şi mulţimea părechilor abia 
încăpea. „Cât pentru „Romana" — sîrmanul 
tunar dela Dumbrava ! Iată şi pauza l 
Onorabilul domn Kutschera, capelmaistru 
pregătise câte-va piese pentru pauză, însă tre-
buiră să renunţăm cu regret, căci sala de mân­
care era tixită şi îera cu neputinţă de-a face 
loc pentru muzică. 
Atâta lume românească, o manifestare 
atât de puternică a romanizatului şi tocmai în 
acel lăcaş unde cu o jumătate veac în urmă să 
proclamase sentinţa noastră de moarte, totuşi 
să mulţumim concetăţenilor maghiari că ni-aţl 
dat prilegiul să dovedim, printr 'o ciudată coin­
cidenţă, cât de efemer v'a fost strigătul de 
triumf ! 
Sentimenlul de bucurie şi mulţămire care 
se răsfrângea de pe feţele aranjatorilor şi a 
aflat rostirea în cuvêntarea dlui Velicî, stud. în 
drept. Dînsul în calitatea sa de preşedinte al 
comitetului mulţămi publicului în câte-va cu­
vinte bine chibzuite pentru încuragiarea nea­
şteptată de care avurăm parte. 
Mal bi o patte câţî-va domni, patăsindu-f 
ori-ce nădejde de ÎL fi serviţi căci chelnări nu 
mai dovedeau — ne aşîernurain pe discuţii pe 
tema naţională. 
Era pela orele 3 când ne pomenirăm din 
interminabilele divergenţe de păreri şi vëzuràm 
că lumea de mult să aruncase ear în valurile 
dansului. Şi scuturînd povara ideilor luaräm 
ear aripi de scânteietoare voie bună. 
Cadrilul al doilea a fost condus cu multă 
dibăcie şi originalitate, încât buna voe nu scăzu 
cu toate orele înaintate. 
Dar iată şi Romana a doua, începutul 
sfîrşitului ! Să strînseră şi pentru atacul din 
urmă şirurile pe alăturea rărite ale combatan­
ţilor. Ear la punctul din urmă „sîrba" câţî-va 
tineri cari abia atunci să pomeniră că s'a sfîrşit 
îşi cneltuiră ultimul rest de energie, frământând 
parchetul sălii. 
Plecarăm acasă pe stradele întunecoase, cu 
capul plin de impresii caleidascopice, în vreme 
ce în urechi să învălmăşeau|sunetele atâtor me­
lodii sunênd ca un zumzet nedesluşit de de­
parte. . 
Lista pe câf se poate complecta a d-nelor 
şi d-şoarelo- (Pentru eventuale greşeli sau smin-
teri cer scuze). 
Doamnele : Anca, Corolan, Curţiu, Dan, 
Drăgan, Gali, Ilea, Metea, Moldovan (Turda). 
Moldovan, Morar, Motta, Nestor, Peratoner, I. 
Pop , Pop , Popescu, Popovici, Pordea, Ranta, 
Uîlăcan. 
Domnişoarele : Bohăţel, Eug. Borozan, Che-
resteş, Cioplea, Curţiu, Drăgan (Nădăşel) Otilia 
Filipan, Virginia Gall, Alexandrina, Elenuţa 
Iozefina Hossu Nina Ilasievicï, Victoria Lupan, 
Aurelia Metea (singurul costum naţional) Eug. 
Mesaroş ('Turda), Melánia Moldovan, Motta, 
Emilia şi Elisaaeta Peratoner, Miţi şi Viorica 
P o p , Livia Pop , (Blaj) Elvira şi Silvia Popescu, 
Alexandrina Popescu, Tilea Todea, Valeria 
Uîlăcan (Blaj). 
Privitor. 
Telegrame. 
Port-Arthur, 29 Februarie. După şti­
rile ce are comânduirea militară d'afci, 
pe mâne se aşteaptă ca flota japoneză 
să bombardeze earăşi oraşul. 
într'un ordin de zi comandantul 
cetăţii arată că fiind Buşii aici 
înconjuraţi din toate părţile, nu le 
rëmâne decât să apere până la ultima 
picătură cetatea. 
Petersburg, 1 Martie. Ministrul de rës­
boiu a dat concesie ,ca fiica lui Maximov, 
colonel, să între ca voluntară în I ul regi­
ment de infanterie. 
Menton, 1 Martie. Bëtrânul Krüger, fos­
tul président al Burilor, s'a bolnăvit greu. 
Doctorii nu mal au speranţe să-1 scape. 
Londra, / Martie. După ştirile oficioase 
primite la ambasada japoneză, de Joi VI a-
divostocul esle blocat de flota rusa. Populaţia 
fuge cu grămada din oraş. Pe fiecare ţi se 
aşteaptă ca fiota japoneză sa înceapă bom­
bardarea oraşului. 
D I N R O M Â N I A . 
„Pânea zilnică". „Observatorul scrie : 
M. S. Regina a dat maï zilele trecute un 
nou exemplu de generositate, exemplu de dra­
gostea adâncă ce o poartă tuturor claselor so­
ciale ale poporului român, şi în deosebi celor 
săraci şi suferinzi 
M. S. Regina a înfiinţat pe lângă institu-
tul „Elisabeta Doamnă" o secţiune care se nu­
meşte Pânea Zilnica şi unde se va da zilnic 
hrană săracilor din Bucureşti. Pânea zilnică! 
Câţi flimânzî nu rătăcesc zilnic în Bucu­
reşti în căutarea unei bucăţi de pâne ! 
Se zicea odinioară că nimeni nu moare 
de foame în ţara românească dar astăzi la fie­
care pas te isbeştî de un cerşitor cari îţi soli­
cită milă pe motivul că moare de foame, şi mal 
nu e lună în care să nu citim în informaţiile 
ziarelor că necunoscutul X sau Y şi-a pus ca­
păt zilelor din causa miserieï. 
Iniţiativa privată, care odinioară era atât 
de generoasă în ţara noastră încât, pe când 
Statul nu făcea nimic şi nu putea face nimic 
în asemenea materie, a clădit atâtea spitale în 
care îşi găsesc adăpost toţi suferinzii, această 
iniţiativă a încetat de a mal face ceva pentru 
cei săraci, şi cei învinşi în viaţă. 
M Sa Regina, din înălţimea auritului tron 
pe care nestematele regale se învecinesc cu ro­
zele şi laurii poesieï, a dat în totdeauna sem­
nalul tuturor actelor nobile şi generoase, tutu­
ror iniţiativelor umanitare. 
Graţie iniţiativei sale miile de săraci ai 
Capitalei, cari rătăcesc flămânzi ca cânii pe 
străzi respinşi de pretutindeni, căci mila e un 
sentiment care începe să se stingă în sufletele 
noastre, aceşti nenorociţi îşi vor avea codrul 
de pâne. 
Şi pe când aceşti nefericiţi îşi vor face 
semnul crucei, înaintea mesei, în rugămintele 
lor vor amesteca cu adâncă recunoştinţă şi 
umilă dragoste, augustul nume al Acelei care a 
înfiinţat această instituţie. 
Aristocraţia noastră rare se sileşte să imi-
teze pe Augusta noastră Suverană în toate amă­
nuntele de toaletă, în care gustul artistic al 
Reginei-Poetă pune atâta farmec, ar face mult 
mal bine dacă ar imita actele Sale nobile şi 
generoase, dacă şi-ar asimila sentimentele Sale 
caritabile. 
In acest cas această aristocraţie ar fi folo­
sitoare ţărel şi şi-ar atrage dragostea şi recuno­
ştinţa poporului român. 
* 
Dl Dimitrie Sturdza primul-rainistru. a 
citit Sâmbătă Mesagiul Regal pentru prelungi­
rea sesiune! Corpurilor Legiuitoare până la 15(28 
Martie. 
Tulburări le din Talpoş-
Senatul de acuză a tribunalului regesc 
dn Arad mâne va judeca în afacerea cuno­
scută a tulburare! din Talpoş, întemplată la 
9 Ianuarie. 
Procuratura a ridicat acuză contra ur­
mătorilor 14 : Ioan Mate, Mihaî Lazar, Paul 
Lazar, Petru Balaş, Petru Vigicanu, Petru 
Rob, Iosif Moti, Ioan Frencï, George Vidu, 
Lazar Pascu, Vasilie Oltean, Mihal Silagî, 
Mihc! Gheju, Teodor Moţ!, locuitor! în Talpoş, 
şî anume pentru delictul de violenţă contra 
autorităţilor publice. 
Conform actului de acusă susamintiţi! 
condus! de Pavel Lazar, s'au dus în 9 Ian. 
a. c. la casa comunală şi au cerut notaru­
lui Ioan Selăgian să facă o petiţiune cătră 
ministrul de culte pentru a lua în primire 
statul şcoala din Talpoş edificată cu chel-
tuelile comune! (13.000 cor.). 
Notarul s'a apërat că n'are acum timp, 
dar va «face mâne, la ce impetuoşiî i-au luat 
peana din mână şi împreună cu scriitorul 
l'au scos din cancelarie. 
Pentru această faptă vor avea acum 
să-şî dee seamă înaintea judeţului. 
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Rczboiul ruso-japottsz. 
Retragerea Iul Alexejeff Ia Karbin. In 
urma primului atac al Japonezilor la Port-Arthur, 
atac ale cărui efecte s'au văzut, baza operaţiu­
nilor militare a trebuit sä se schimbe. 
In vederea aceasta, amiralul Alexejeff a stră­
mutat câmpul de rësboiu şi a hotărît ca concen­
trarea trupelor ruseşti să se facă la Karbin ; s'a 
zis că prin această mişcare retrogradată Ruşii au 
bătut în retragere. Judecat aceasta pare a fi pri­
pită şi nefundată. 
Raţiunea e simplă : 
Ruşii n'au fost suficient pregătiţi pentru rës­
boiu dintru început. 
Inferioritatea lor pe mare era vedită ; în 
urma avariilor suferite în faţa Port-Arthuruluï a 
devenit şi maî evidenta. 
O luptă navală serioasă şi definitivă, prin 
urmare, era imposibilă şi nefolositoare. 
Lupta adeverată, care va lămuri situaţiunea 
militară a imperiului rusesc şi va descurca pro­
cesul, va fi dată pe uscat. 
Aci Ruşii, de prisos s'o mai repetăm, vor 
avea un succes zdrobitor. 
Forţele lor strivitoare, rezistenţa lor, sunt o 
garanţie. 
Admiţând o victorie parţială a Japonezilor, 
totuşi putem trage conclusia că rësboiul nu se 
та isprăvi. 
Intenţia Ruşilor credem, este de a atrage pe 
pe Japonezi cât maî departe de baza operaţiuni­
lor de mare, de a-'i atrage cât mai mult spre 
Nord, pentru-că dacă ÎI vor bate, să tae şi retra­
gerea spre a-ï nimici cu desevîrşire. 
Tactica aceasta militară e arhi-vechelaRuşi. 
Incepêud cu faimoasa expediţiune a semi-
erouluî şi a semi-nebunului Carol XII al Suediei, 
după-снт îl botează Voltaire, în contra lui Petru-
cel Mare, expediţiune al cărui mormênt a fost Pul-
tawa, şi terminând cu marea campanie a genia­
lului Napoleon, care a făcut ireparabila greşală de 
a trece rîul Berezina şi de a se îufunda tot mal 
mult în pustietăţile Rusiei, ca să ajungă la Moscva, 
unde a înmormântat gloria invincibilitate! sale de 
semi-zeu militar, Ruşii s'au servit de aceaşî ma­
noperă : retragerea în fata unul inamic spre a-'l 
prinde mai bine în lanţul de oţel al tacticei. 
In consecinţă: rëmânerea lui Alexejeff la 
Port-Arthur era inutilă întru cât ni-se pare, sco­
pul fiind ca lupta decisivă să fie pe uscat, nu pe 
mare. 
Retragerea la Karbin aşadară e o tactică 
profund milităreasca, dacă nu ne înşelăm. 
Karbin este punctul de întâlnire a celor 
doue linii ferate ale Mandşurîeî, deci procură toate 
avantagiile' Făcendu-şî din Karbin baza operaţiu­
nilor sale militare, Alexejev a avut o inspiraţiune 
napoleoniană pare-ni-se, de o însemnătate stra­
tegică profund inteligentă, căci stabilindu-se acolo, 
câştigă timpul necesar până la sosirea trupelor 
aşteptate ca renfort şi mai câştigă spaţiul, adică, 
în caz de o înfrângere, sunt mai aproape de li­
nia frontieril lor, ear' dacă rămân învingători, 
nimicesc pe Japonezi cum am zis, tăindu-le re­
tragerea. 
Dacă însă ar fi rëmas la Port-Arthur, for­
ţele ruseşti puteau fi blocate, la Karbin însă sunt 
stăpâni pe linia de comunicaţie. Şi pană la con­
centrarea Japonezilor pentru o luptă decisivă, 
Rusia va avea timpul să aducă o armata covîr-
şitor superioară pentru a zdrobi pe Japonezi. 
. Acum este întrebarea dacă părăsirea Port-
Arthuruluï nu presintă vre-un pericol şi dacă va 
putea rezista. 
In această privinţă, Port-Arthur e bine în­
tărit de natură, căci muntele de aur îl apără la 
est, ear un îndoit rend de ziduri îl proteguesc 
pe uscat. Forturile sunt admirabile, întărite cu 
baterii cum se cade, numeră 105 tunuri. Garni­
zoana are peste 15.U00 de oameni ear pro viziu­
nile ajuug pentru doi ani. 
Incrucişătorul „Varjag". 
Rezultatul luptei de la Chemulpo a fost pen­
tru Ruşi foarte dureros, căci au perdut pe cel 
maî frumos, pe cel mai superb vas al flotei lor. 
Pe lângă frumuseţea şi soliditatea lui, care 
atrăgea atenţiunea tuturor şi făcea mândria ma­
rinarilor, „Varjag" era vasul cel maî repede al 
flotei ruse. 
Un moment a fost al lumeî întregi chiar, 
căci Incrucişătorul englez „Supfol" a fost singu­
rul erre l'a întrecut. 
„Varjag" făcea în două ore 24 de noduri 
şi ceva, Cazanele erau sistem francez Nicleux 
Gând acum trei ani a plecat de la Copen­
haga pentru Extremul-Orient dinadins, ştiindu-ce 
mobilitatea lui remarcabilă, mobilitate care ar fi 
putut face mare rëu vaselor japoneze, dacă o 
tristă fatalitate nu 'l-ar fi perdut de la îaceput. 
In scopul unuî rol aşa de înalt şi de delicat i s;a 
dat şi canoniera Korejetz, care a tras primul tun 
în potriva vaselor japoneze în ziua de 9 Fe­
bruarie (st. n.) 
Evenimentele s'au petre«ut cum urmează : 
După atacarea Port-Arthurul I a venit rîn-
dul portului Chemulpo, în faţa căruia s'a pre­
zentat escadra japoneză de cuirasate, încrucişă-
toare şi torpiloare, somînd vaele ruseşti să iasă 
la larg. 
Chemulpo, însă este un port coreean ; în 
consecinţă, Ruşii puteau foarte bine să primească 
provocarea şi să rămâe în port. Japonezii, pro­
babil, nu ar fi îndrăznit să bombardeze un port 
în care se adăposteau atâtea vase străine, cari 
atunci ar fi însemnat să provoace teribile com-
plicaţiuni şi represalii, transgresând dreptul inter­
naţional, 
Căpitanul Rudruf, însă a primit provocarea 
şi a înaintat cu eroism împotriva unor forţe cu 
mult superioare, ceea- ce a contribuit la nimicirea 
frumosului vas. 
Lupta s'a dat la 6 kilometri distanţă de la 
Chemulpo în faţa insulei Falmi. „Varjag", încon­
jurat, ciuruit de obuze, incendiat, a trebuit să se 
întoarcă în port, iar comandantul '1-a explodat 
ca să nu cadă în manile inamicilor. 
Acesta a fost sfîrşitul trist al celui mai su­
perb vas rusesc, care егв o ingeniozitate ca con­
strucţie marină, o adevărată podoabă a marinei 
ruseşti. Frumoasă menire avea dar tragic sfîrşit 
a avut superbul „Varjag". 
De ale meseriaşilor noştri. 
Meseriaşii Români, ca secţie a Asociaţiu-
neî naţionale aradane şi-a ţinut Duminecă în 
28 Febr. n. adunarea -generală sub conducerea 
d-lui preşedinte interimal Iosif Moldovan. 
După-ce-dl preşedinte a ţinut cuvêntul de 
deschidere în care îndeamnă pe tinerii mese­
riaşi la o luptă mai «sănetoasă ca până acum, 
la muncă mai serioasă, punêndu-le la inimă 
causa pentru care este dînsul chemat în mijlo­
cul nostru etc. etc , declară adunarea generală 
de deschisa şi roagă pe toţi membrii să fie cu 
atenţiune la toate propunerile ce se vor face. 
Trecêndu-se la ordinea zilei cere cuvên-
tul dl S. Demian, tipograf, care în puţine cu­
vinte dar simţitoare atrage atenţiunea tovareşi-
lor sei, zicându-le că nu numai acum să fim 
însufleţiţi când am auzit aceste frumoase cu­
vinte ale dluî preşedinte, ci chiar din contră, 
luând pildă dela alte naţiuni străine cari sunt 
mal înaintate în ale industriei şi culturel. 
Asigură apoi pe dl preşedinte că da, îm­
preună cu dînsul şi tinerimea va apuca calea 
cea adeverată şi nu se va lăsa cu nimic în-
derăt, ci zi de zi vom arëta că mândri suntem 
şi noi de chemarea pe care datori suntem în 
primul rînd noi meseriaşii să o avem la inimă. 
După-ce se primesc mai multe propuneri 
ce se face din partea presidiulul, între cari cele 
maî demne sunt escursiunea care e vorba ca 
să se facă în decursul anului de cătră corpora-
ţiune, în capitală sau în alte oraşe din patrie 
şi împărţirea mal multor piese teatrale în gru­
puri de secţii aşa că în decursul postului să fie 
pregătiţi cu mai multe piese teatrale pe cari la 
t impul lor să le predea înaintea publicului ro­
mânesc din loc. Preşedintele mulţumeşte mem­
brilor, cari sunt vre-o 50 la numër pentru pa­
cienta carî au avut-o, rugându-I încodată să nu 
fie nici unul descuragiat, căci numai aşa putem 
ajunge ţînta, declară adunarea de închisă. 
— „Unirea" scrie: Duminecă în 14 Febr. 
şi-a ţinut „Societatea meseriaşilor din Blaj" I-a 
adunare generală ordinară, sub presidiul prof. 
Gavril Precup, zelosul preşedinte. A fos cer­
cetată de un frumos numër de măiestri sodall 
români şi unii membri din inteligenţă. Din 
raportul comitetului ţ inem să remarcăm urmă­
toarele da te : Societatea şi-a început activitatea 
la 12 April 1903. Cu 31 Decemvrie 1903 a 
avut 5 membrii fundatori, 6 pe vieaţa 77 ordi 
nari şi 10 ajutători. Membrii fundatori s ü n t : 
Escelenţa Sa Dr. Victor Mihály, Ilustrităţile 
Sale Dr. Vasilc Hossu, episcopul Lugojului şi 
Ioan M. Moldovan, preposit capitular. Dr. Aug. 
Bunea, canonic, Dr. Isidor Marcu, canonic, Dr. 
Iu!iu Maniu, advocat archidiecesan ; membrii 
pe vieaţă ; Stefan Pop , canonic, Gavril Precup, 
profesor, Eugen Bian, notar în Făget ; George ; 
Vlassa capelan castrens în Agria, Ştefan Oltean 
măiestru têmplar în Blaj şi Vasile Solomon 
măiestru cojocar. — Cu ocasiunea adunării ge­
nerale a întrat ca membru fundator: Ioan F . 
Nrgruţ, profesor, ca membru pe vieaţa A. C. 
Domşa, redac or. — Societatea are şi o biblio­
tecă cu peste 100 volume cărţi, local arangiat 
cu sală de lectură. Аѵегеч societăţii cu 31 De­
cemvrie face în numerar 542 cor. 68 fii., în 
mobilár 518 cor. 64 fii. Ia olaltă 1061 cor. 32 fii. 
Eată un început bun; datele ce le presintă ra­
portul comitetului ne face să credem, că so­
cietatea meseriaşilor prin o conducere înţeleaptă 
va aduce bune roade şi va ridica şi întări clasa 
noastră mijlocie. Ar fi de dorit ca şi inteligenţa 
noastră să-I dele tot spriginul sëu moral şi ma­
terial. 
ARAD, 1 Martie 1904. 
— Ţarul Nicolae în Csöngőié (com. Cson­
grád) . Ţeranul Kiss János 'şî vedea de treburile 
sale prin pridvor, când nicî nu s'a gândit de aşa f' 
grozavă onoare, eată că întră la dînsul un străin, 
care aproape şoptind îî spune, că el este Ţarul 
Nicolae, a cărui armată fiind bătută de Japonezi, 
a fost silit să fugă din ţeară. Roagă pe ţăran, să-î 
împrumute murgul, şi el drept recunoscinţă îl va 
face maregraf rusesc. Credulul om i-a şi dat pe 
murgul său, pe care încâlecând „Ţarul", s'a dus 
maî departe, probabil să caute undeva ajutor con­
tra îndrăzneţilor Japonezi. Kiss János va fi aştep­
tând tot mereu titlul şi rangul de marehis, dar şi 
mal mult pe murgu. 
— Apărarea Ardealului. In şedinţa dela'25 
Februarie a delegaţiuneî ungare Ugron a zis între 
altele, că ordinea de rësboiu a armatei austro-
ungare ѳ alcătuită aşa, ca ţeara să fie apëratà 
numai la cas de un atac rusesc între Cracovia 
şi Przsemisl, ear în cas de victorie armata mo-
narchieî n'ar putea înainta maî departe. Cere deci, 
întărirea Galiţieî în partea răsăriteană şi fortifi­
carea Ardealului. Rusia îşi are astfel organisată 
armata, încât în timp de şease zile un corp de 
armata rusesc poate să ocupe Bucovina şi Ar­
dealul, în care cas monarchia ar fi silita să eva­
cueze Bucovina şi să lase neapărat Ardealul. 
In numele ministrului de rësboiu, Jekelfalussy 
a rëspuns, că cestiunea fiind de-o extra-ordinară 
însemnătate, nu este permis a se discuta în plenul 
delegaţiuneî asupra el, conducerea de rësboiu însă 
va face tot ce poate să facă pentru apărarea Ar­
dealului. 
— Reichsrathul — precum ni-se comunică 
din Viena, se redeschide în 8 Martie n. Part i ­
dele se pregătesc din greu pentru a-şî face greu­
tăţi una alteia. — Ne putem aştepta earăşi la 
scene amusante. 
— Alegerea de notar în Chişineu. Din Chi-
şineu ni-se raportează, că în 28 Februarie n. a 
fost alegerea de notar, în faţa căreia întreaga po-
pulaţiune a privit eu nespusa agitaţiune. La ale­
gere, condusă — cum se asigură — imparţial şi cu 
dreptate de protopretorul Csukay Gyula, a reuşit 
dintre 8 candidaţi românul Ioan Petruţl, notar din 
Şepreuş. Acest résultat a fost primit cu deplin? 
îndestulire din partea tuturor. 
— Studenţi japonezi în Seghedin. Săptă­
mâna trecută Seghedinal a avut interesanţi oas­
peţi : nişte studenţi japonezi bursieri aï guver­
nului japonez la şcoala economică din Drezda, 
unde şi-au însuşit limba germană. Institutul 
apoî i-a trimis la Mezőhegyes, pentru a-şî ve­
dea şcoala de model de aici. După-сѳ au văzut 
locurile maî Însemnate ale oraşului, ceî treî stu­
denţi d. a. au părăsit oraşul. 
— Cronica din Belgrad. Se afirmă că 
regele Petru asfel va regula afacerea „fidelilor" 
regicizi, ca-I dimite din armata şi le va da alte 
posturi rentabile. O telegramă oficioasă sosita din 
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Belgra dementează această „versiune răutăcioasă, 
care are de scop a provoca cu orl-ce prêt neîn-
legere" între rege şi „fidelii" sëï oameni. Oficerii 
rëmân aşa dară şi mai departe în armată, căci 
regele nici nu cutează să le facă ceva, nu cumva 
să se arate nerecunoscător faţă de ei pentru 
serviciile ce-i-au adus, făcându-1 rege. 
j | — Alegeri supletoare de deputaţi la sinodul 
^ eparchial a Caransebeşului. Venerabilul Consistor 
din Caransebeş a dispus alegeri supletorii în cer­
curile Ghilad şi Jam a unui deputat mirean. Si­
noadele paroehiale se vor ţinea în 29 Februarie 
st. V . eară scrutinarea voturilor se va face în 7 
Martie st. vechi. Comisari consistsriali sunt de­
numiţi pentru cercul Ghilad, pentru cercul Jam 
Dr. loan Nedelcu, advocat în Oraviţa-montană. 
— Dunărea. Oficiul pentru măsurarea şi re-
gularea apelor raportează că exandarea rîurilor, 
cari se varsă în partea de sus a Dunărei este în 
permanenţă. De asemenea şi Dunărea creşte mereu. 
De eri însă a scăzut în capitală cu 7 con. avênd 
azi o înălţime de 365 con. 
— „Cavalerul" pălmuit . La un bal din ca­
pitală iuristul X. a făcut cunoştinţa unui oficiant 
de postă, care se afla la bal împreună cu fami­
lia sa. Iuristul deveni din primul moment foarte 
confident atràgênd discuţiunea pe observate asupra 
temei saie, aşa se vede de predilecţiune : femeile. 
Intre altele îşi da mare aer, că nu este nici o 
damă între cele présente, pe care el să n'o poată 
cuceri. „Vezi colo — zisă către oficiant, pe care 
îl disgusta discursul început de confidenţialul sëu 
„prietin" — dama aeeea ? Am sărutat-o deja, şi 
pe mâne mi-a dat rendez-vous." Oficiantul îngăl-
Í bini ca ceara la auzul acestor vorbe, căci dama 
aceea era sora sa ; cu paşi împedecaţi merse la 
ea şi o întrebă dacă este adevërat ceea-ce a au­
zit. Sora sa a respins cu indignare această ca­
lomnie ordinară, în urma cărei constatări fratele 
ei luând cu sine martori şi apropiindu-se de pe­
riculosul „cuceritor", îi aplică în prezenţa tuturor 
doue palme zdravene, în cât probabil i-se va fi 
dus pofta pentru tot-deauna de a compromite da­
me onorabile. De sine înţeles, că don Jüanul ca 
iurist a calificat acest „delict" ca lesa honoris, 
trimiţend mâne-zi secundanţii să „ceară lămuriri". 
Oficiantul însă a refuzat declarênd, că unui aşa 
individ, care calomniază dame nevinovate şi cinstite 
nu poate da satisfacţiune, deoare-ce prin proce­
dura sa de a calomnia o damă, însuşi s'a discua-
lificat. Ast-fel „cavalerul" în plângerea sa pentru 
repararea onoarei, a avizat Tribunalul, care a adus 
sentinţa, conform căreia oficiantul este pedepsit cu 
20 cor., pentru vătămare de onoare, luând jude-
ţiul ca împregiurare atenuantă faptul, că acuza­
tul a apărat onoarea unei damei, care îi era din 
întâmplare soră, în contra atacului discualifică-
tor a unui svînturat. 
— f Michail Gian Capitulul bisericei ca­
tedrale gr.-cat. din Lugoş cu adencă întristare 
face cunoscut, cumcă reverendissimul Domn 
Michail Gian, cartophilace sau cancelar şi ca-
nenic al bisericei catedrale din Lugoş, decan al 
Hunedoarei, examinator prosinodal, Asesor al S. 
ч Scaun consistorial, etc. 
După un morb greu, provëzut cu s. sacra­
mente, a repausat în Domnul la Bogşa, — locul 
sëu natal — în 26 Februarie 1904 la 9 ore seara 
în anul al 70-lea etăţii şi al 5-lea al canenicei 
sale. 
Osămintele-i se vor înmormânta în Bogşa-
Monatană în 28 1. c. la 2 ore p. m. iară, sf. li-
turghio pentru sufletul adormitului se va ţinea în 
biserica catedrală Sâmbătă în 5 Martie a, c. 
Fie-i ţerîna uşoara şi memoria eternă ! 
— Omor în teatru. In teatrul „Princess" din 
Middleboro (Kentuczky) s'a întêmplat, că negrul 
John White sab durata representaţiunii a puşcat 
pe poliţistul Burns, din causă că acesta voia să-l 
deţină pentru vagabondagi. Detunătura de revol­
ver a provocat mare panică în treatru. Ucigaşul, 
care are un trecut compromis, a scăpat după-ce 
a mai culcat pe căţi-va la păment. Atari întâm­
plări de altcum nu-s rarităţi pe strade, în teatru 
şi în birturi în Kencky. 
— Victimă superficialităţii medicale. Doc­
torul Hartmann, proprietarul unui sanatoriu din 
Ulm, a fost condamnat la trei luni temniţă pentru 
omor din nebăgare de seamă. încă în anul trecut 
s'a întêmplat, că o femee cu numele Antenrieth 
a consultat pe doctorul Hartmann care i-a reco­
mandat să iee o scaldă de vapor. Temperatura a 
fost de 45° C. Medicul ar fi sfătuit pe bolnava, că 
după 74 de oară să părăsească scalda de vapor, 
şi să iee un duş rece şi apoi să meargă acasă. 
Cu asta medicul s'a îndepărtat. După o oră re-
întorcêndu-se, spre mai marea sa mirare află pe 
femeea moartă în camera cu vapor. La secţiune 
s'a constatat, că moartea a fost causată de para-
lisie de cord şi plumâni. Pe corpul femeii însă 
s'au observat şi arsuri. Cercetarea a dovedit, că 
temperatura a fost de 70 C. din causă, că medi­
cul a uitat să stângă focul în camera cu vapor. 
Hartmann de altcuma a mai fost odată pedepsit 
pentru omor din nebăgare de seamă. 
— » Romanul căsătoriei « de Leo 
Tolstoï, tradus în româneşte de d-na Lu­
creţia Russu Şirianu, care a îmbogăţit li­
teratura română şi cu alte multe traduceri 
de valoare, din diferiţi autori mari, se poate 
procura la administraţia » Tribunei». Un 
volum costă I coroană, plus i6 fii. porto. 
— In semnul crucii. S'a mai întêmplat că 
romane celebre au fost dramatizate cu scopul d'a 
face ca acţiunea să se desvoalte mai imposant, 
şi caracterele singuraticelor persoane să devină 
mai actuale, ca pasiunile, sentimentele acestora 
să lucreze cu mai multă forţă, să se manifesteze 
maî vehement de cum aceasta este posibil în ca­
drul unei роезіі epice, şi mai ales roman. Aşa 
a fost dramatizat romanul vestit Trilby, acum 
de curênd a fost prelucrat dramatic şi obiectul 
celebrului roman : Quo vadis al scriitoru­
lui polon, Sienkiewicţ, sub titlul de : In semnul 
crucii. Aceasta piesă va fi săptămâna asta. Vineri 
şi în teatrul local reprezentată, pentru care se 
fac mari pregătiri de scenă. — Vom reveni. 
— Necrolog. Dănilă Sânjoan şi soţia sa născ. 
Maria Dan, ca părinţi, Corneliu şi Fabiu Sânjoan 
ca fraţi în numele, lor şi a tuturor consângenilor 
fac cunoscut cu inima frântă de durere, că iubita 
lor fică şi soră Mariţica Sânjoan şi-a dat blândul 
suflet în manile Creatorului în 27 Faur 1904 la 
' / s 8 ore a. m în anul 14 al etăţii. 
Rămăşiţele pămenteşti ale neuitatei defuncte 
se vor astruca în 28 Faur d. a. la 2 ore în ci-
miterul comun din Gherla, unde a reposât. Fie-i 
ţarina uşoară şi memoria binecuvântată. Gherla, 
la 27 Faur 1904. 
— Vivisecţiunea la oameni. Adevărată viaţă 
de martiri duc, sermanii epurî de casă, câni, şoa-
reei, şi alte animale cari formează obiectul ex-
perimentaţiunilor medicale, ca ear oamenii să aibă 
folos. Un medic din Kopenhaga a gândit de tot 
practic, când a început să-şi estindă studiul şi 
asupra oamenilor — că doar în interesul milioa­
nelor acestora să fac probele şi experimentele cele 
multe pentru a afla elixirul vieţii. Dar doctorul 
Stroemsied a pecătuit greu contra umanităţii, când 
lui nu numai că nu-i prea pasă de vieaţa paci­
enţilor, cari îl consultau, experimentând cu ei ca 
şi cu nişte epurî de casă, ci înşăla ca momeli de 
po ei. Aşa un băiat s'a îmbolnăvit grav. De ună-zi 
s'a făcut arătare contra lui, fiind deţinut. La in-
vestigaţiune n'a voit să mărturisească scopul vi-
visecţiuni la oameni, ci a spus numai atâta, că şi 
judeţul face mare rëu omenimeï, când încearcă 
să-l împedece în cercetările sale. 
— Durere de stomac. Sgârciuri de 
slomac, catar greu de stomac, la boale de 
stomac învechite şi împotriva lipsei de ape, 
tit, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro­
nică a intestinului gros, la lipsa de scaun 
purgativ fără dureri, este thea întăritoare 
de stomac „Centauria" a farmacistului 
Kossuth. 
Cutia de probă i cor. 20 fii. 
Cutia mare . . 2 cor. 
In contra tusei, catarului (troahnă) ră-
guşeleî, flegmei şi iritaţiumîgâtuluî este de 
un efect eminent, pastilele de pept »Se-
nega.» Preţul I cor. Se pot căpeta în far­
macia la » Maria Fecioară « a farmacistului 
Kossuth Pál, Arad, piaţa Boros-Béni Nr. 15. 
— Economii cari voesc să albă o re­
coltă bogată să se pro vadă cu seminţele 
trebuincioase delà furnisorul de seminţe, al 
curţel regale, Edmond Mauthner Budapesta 
Str. Rottenbiller Nr. 33 care trimite gratuit 
la dorinţa orï-cuï catalogul ilustrat de 226 
pagini şi care indică preţurile. Preţurile 
seminţelor curate cari încolţesc de sigur şi 
de specii veritabile, sunt mici. Cu deosebire 
merita a fi amintite cele de nutreţ şi asortimen­
tul bogat de grâne. 
— La ce atragem atenţia onoratului pu­
blic. Onoraţii noştri amici cunosc de tot bine 
firma t'orter Vilmos Ічаду Aruhaţa, care stă pe 
piaţa Libertăţii (Szabadság) şi a câştigat prin 
impozanta magazinului şi asortimentului de 
asupra mare popularitate şi înaintea mult ono­
raţilor cetitori foarte vie simpatie. Acum, când 
în curênd se apropie sezonul de primăvară şi 
se poate aştepta din nou mare şi vie circula­
ţie, firma Porter Vilmos a avut de griji a-'şi 
reinprospăta asortimentul cu cele mai frumoase 
noutăţi, cari — se poate cu drept cuvent spune 
— se pot lua ca cele mai interesante suprize. 
Această prăvălie bogată este într'adevër un : 
„Versorgungsanstalt" ; şi nu putem zice, că este 
pe lume un articol de marfă, care să nu se 
afle în minunatul asortiment alui Porter Vil­
mos. Cel care voieşte să se provadă cu toate 
cele necesare fără a lipsi nimic, sau care do­
reşte să se aranjeze, acela să meargă de-a dreptul 
acolo, căci va putea cumpăra toate la un loc, 
fiind servit foarte prevenitor, complezant şi pro­
mpt, şi putênd totodată să găsească preţuri mi­
nunat de avantajoase şi ieftine. Afară de ace­
stea la cumpărat de 10 coroane fiecare client 
capătă ca dar, renumitul potret în mărime na­
turală şi numai pentru rama foarte frumoasă 
trebue rëscumpërat mica sumă de 3 coroane. 
Toate potretele au reuşit până în timpul de faţă 
minunat, căci sunt retuşate în atelierele celor mai 
vestiţi fotografi. Intr'adevër putem recomanda 
prea onoraţilor cetitori al noştri, ca să cumpere 
toate de lipsă şi totdeauna în magazinul lui 
Porter Vilmos. Comandările prin telefon (Nr. 
324J şi scrise se execută la moment. In loc se 
trimit toate pachetele cu marfă până seara 
târziu acasă la cumpărători. 
PARTEA LITERARA, 
E P I G R A M E . 
Unul poet. 
Ti-au spus-o toţ i : eşti bun poe t ; 
Şi scrierile tale 
Cetite s u n t . . . Dar spune-mi tu 
Sunt şi originale ? 
E. J. 
* 
Unul paroch. 
In cartea ta părinte scriu 
Să nu iubeşti în vieaţă — 
Dar când doi ochi tu întâlneşti 
Tot sufletu-ţi înghiaţă ! ! 
E. Jsac. 
Partea economică. 
Beprivire asupra alegerii de director 
la „Furnica". 
Mai multe foi au adus ştirea despre ale­
gerea de director executiv la banca „Furnica" 
din Făgăraş, ear eu am cetit în preţuitul d-voa-
stră ziar acelaşi lucru, în N-rul 26 a. c , aflând 
între altele că dintre cei 5 recurenţi a fost ales 
cel mai cualificat. 
Ca om desinteresat în aceasta causă, puţin 
më impoartă o noutate de soiul acesta, dar ca 
om cu o inimă prea simţitoare, când observ 
o nedreptate, o rëutate şi o meşteşugire a ade-
vëruluï, — më revolt în faţa astorfel de păcate 
şi îmi ridic vocea pentru-ca să nu las : „să se 
îmbete lumea cu apă rece !"... 
Eu, şi în legătură cu mine toţi aceia cari 
în butul pregătire! lor speciale cu drept cuvânt 
se aşteaptă la o carieră mai splendidă decât 
aceea a unui funcţionar de bancă plătit, — a m 
rëmas surprinşi oareşi-cum de ceea-ce am ce­
tit, nu doară pentru-că postul de director ese-
cutiv la institutul de credit „Furnica" s'a îm-
jlinit prin concurs, ci pentru-că la un post aşa 
de însemnat au recurs numai cinci indivizi. 
Mi-am pus deci în t rebarea: dintre atâţia 
oameni absolvenţi şi cualificaţi, pe cari ni-i dau 
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diferitele şcoli medii, academii şi universităţi 
să fie oare numai 5 de toţi cari ar poseda cuili-
ficaţia recerută de director, sau poate — dacă 
avem mai mulţi de aceştia — împrejurările şi 
relaţiile lor personale i-a reţinut de a-şi în­
cerca norocul acolo, unde numai cinste, murire 
şi reputaţie îl aşteaptă, pe lângă frumoasele 
prospecte de venit, ce i-s'au r u s în vedere nou 
alesului ? ! . . . 
Am rëspuns însumi la aceasta întrebare : 
se poate ! . . 
In acelaşi timp însă mi-am esplicat acest 
fapt curios la aparenţă şi alt-cum. M'-am gân­
dit că acel cinci recurenţi vor fi fost la tot ca­
şul ceva mal — să le zicem — nu de toate 
zilele, şi deci direcţiunea „Furniceî" a ales 
dintre cel puţir.I, dar remarcabili, o persoană 
care atât cu privire la trecutul el, cunoscut lu-
meî prin merite şi activitate în viaţa publică, 
într'adevèr poate, cu fruntea ridicată şi în ace­
laşi timp spre mândria direcţiune! „Furniceî", 
conştie de chemarea sa, să-'ş! ocupe postul ca 
director executiv în fruntea unul institut de 
bani, care se poate considera pe drept de un 
punct mijlocitor chemat a se Întări pe sine 
pentru a consolida în consecinţă tot mal mult 
legăturile economice fireşti dintre institutul 
„Albina" şi filiala sa din Braşov. 
Aşa ar fi fost să fie, dar orî-cât de apro­
fundate şi bine-voitoare ar fi fost intenţiunile 
reservate ale direcţiune! „Furnice!", prin ale­
gerea noului director, nu pot trece un lucru cu 
vederea. Ear acesta las să urmeze din urmă­
toarele : 
Pe domnul director executiv ales al „Fur­
niceî" nu-1 cunosc personal, însă ni-i cunoscut 
acum de după cualificaţia sa de fost prim-con-
tabil la „Bocşana" şi de funcţionar al firmei 
Adler şi fratele din Braşov, — o cualificaţie 
më rog, pe care corespondentul respective co­
respondenţii diferitelor ziare o folosesc drept 
o binemeritată remunerare a nou alesului di­
rector, drept o salvatoare justificare pentru di­
recţiunea institutului „Furnica", care a resol-
vat atât de potrivit o chestie de deosebit inte­
res comun. 
Cu privire la acest punct însă permită-
.mi-se şi mie ca să scot la lumină adeverul de 
o tristă şi dureroasă amintire pentru viitor. — 
Më folosesc aici de o mică reprivire asupra 
desvoltăreî institutului „Furnica", dela înfiinţarea 
sa şi până în timpul de faţă, pentru-ca să pot 
scoate în relief maî pe uşor faptul, că direc­
ţiunea institutului „Furnica* s'a făcut culpabilă 
în ochii lume! nepreocupate — din maî multe 
puncte de vedere. 
Şi anume este ştiut că institutul „Furnica" 
dela înfiinţarea sa şi până astăzi s'a condus şi 
fără de director executiv, şi prin urmare po­
stul de director, creat în timpul din urmă, este 
o funcţiune care numaî ilusoriă să poate cla­
sifica chiar şi motivul că institutul din chestie 
a putut exista 20 de ani dela întemeiarea sa 
încoace şi fără de director şi că prin urmare 
nu ar fi perit nicî de aicî înainte. O susţin 
aceasta pentru-că orl-ce politică de culise maî 
înaltă s'a urmat de cătră conducătorii băncel 
„Furnica", resultatul hotărîreî direcţiunel să 
reasumează numaî şi numai într'o însărcinare 
civică de vre-o 4—5 miî coroane a cheltuelilor 
anuale. 
Că a fost absolut de lipsă aceasta sau nu, 
ceî chemaţi să-şî dee seama despre ceea-ce au 
lucrat, ear adunarea generală a acţionarilor din 
anul acesta ar împlini o datorinţă deamnă, 
dacă ar lua la desbatere serioasă aceasta schim­
bare maî recentă din viaţa institutului şi dacă 
ar cere amănunte dela direcţiune : ce scop s'a 
urmărit prin crearea unuî post nou atât de 
gras salarizat şi încredinţat unuî om care afară 
de biroul unde a fost până acuma angajat abia 
acuma este cunoscut după nume în viaţa pu­
blică... Stă acest lucru în strânsă legătură cu 
vre-o indispensabilă lipsă sau cu interesul pur 
şi simplu. 
Am sulevat aceste alternative cu scopul 
ca să argumentez aceea că în viaţa de toate 
zilele probabilitatea este atât de mare că „in­
teresul poartă fesul", încât posibiliiatea nu'este 
eschisă nicăirî, poate chiar nici la „Furnica" — 
Pentru-că dacă nu ar fi aşa ceva la mijloc, 
atunci direcţiunea s'ar fi degajat de chemarea 
sa într 'un mod cu mult mal lăudabil, alegênd 
— tocmai de director — o persoană din sînul 
lor, sau dacă nu atuncî o persoană maî încer­
cată şi maî remarcabilă din viaţa publică, o 
persoană care conoaşte referinţele locaie şi din 
împrejurime ci> privire la bonitatea clientelei, 
cu o vorbă o persoană care are un trecut în 
manifestările vieţii publice. 
Eată deci opiniunea mea şi cred că în 
partea cea mal mare şi a publicului interesat 
din Făgăraş şi jur. Ear părerea mea e bazată 
pe modestia celuî-ce de agende ale unuî direc­
tor executiv de bancă nu consideră în primul 
loc bunăoară purtarea censurer, a exhibituluî 
sau a ori-cărul alt protocol de administraţie 
interni, ci mai departe merge cu vederile : re­
cunoaşte într'un director executiv cualificat 
dupa cea mal esenţială recerinţă, maî întâi şi 
mai întâi un om recunoscut şi apreciat de lu­
mea financiară în cercuri foarte largi de un 
financiar versat şi probat. Căci, më rog D-voastră, 
o cualificaţie de un contabil cu praxă în agen­
dele de contabilitate, o cualificaţie de un om 
absolut al unei scoale de comercî — încă nu 
oferă destulă garantă pentru un post de direc­
tor, în raport cu unul cărunt care prin înde­
lungatele şi nenumëratele esperiinţe din vieaţa 
sa cunoaşte omul ca fiinţă şi caracter . . . Cua-
lificaţii în felul acesta, ba poate chiar şi maî 
înzestraţi de cât noul ales director al „Furni­
ceî", vor fi mal multe respective maî mul ţ i ; 
toţî aceia carî sunt absoluţi de vre-o şcoală 
comercială şi pe lângă aceasta mai au şi praesă 
de contabil — se pot pune fără sfială pe ace­
laşi nivou cu domnul director executiv al „Fur­
niceî". Că au recurs numai cincî inşî la în­
semnatul post de director executiv — este a se 
căuta la modestia tuturor acelora cari n'au re-
cur? v dar au cel puţin aceiaşi cualificaţie ca şi 
noul ale^ director al „Furniceî". 
Eată decî unicul fel cum se poate explica 
numerul redus al concurenţilor. De s'ar fi pre-
vëzut delà început că la alegerea de director 
executiv al „Furniceî" se purcede după cea 
maî mică ponderoasitate, atuncî s'ar fî îngră­
mădit ofertele cu droaïa, de sine se înţelege 
însă — ca să reuşiască tot actualul a l e s . . . O 
declar aceasta bazându-më pe următoarele : 
Intre cei cinci recurenţi a fost şi unul 
care dela înfiinţarea institutului „Furnica" şi 
până în timpul de faţă este aplicat ca contabil 
la-aici amintitul institut. Acest funcţionar, de­
spre care însaşî direcţiunea institutului numai 
cu elogii se pronunţă de câte-orï e vorba de 
priceperea şi zelul luî neobosit, şi care în lipsa 
directorului executiv a isprăvit în decurs de 20 
de anï ai serviciului sëu o parte însemnată a 
agendelor de director esecutiv, să nu zicem 
toate, a căzut la alegere faţă de un adict. . . 
Acest fapt de o rară analogie, dovedeşte 
un clicism şi un despotism de o rară păreche, 
— e un argument viu al patimelor înrădăcinate, 
carî umple inima simţitoare de scârbă, când se 
gândeşte omul : cum ştiu uniî să resplătească 
o muncă cinstită şi neobosiă a unuî funcţionar 
şi totdeodată şi acţionar, pusă în prestigiul in­
stitutului dela înfiinţarea lui chiar şi până în 
timpul de faţă, când drept consolare s'a ales cu 
fulgii albi pe cap !.... 
Dar cine poartă vina la aceasta? să ne 
întrebăm. Acţionarii! EI — adesea obser­
văm — concred averea lor oamenilor păţi» 
maşî de interese şi lipsesc dela adunările gene­
rale, când datorinţe de creştini adeveraţî ar 
avea, ca să spulbere dela chivernisirea arereî 
comune păcătoasele angajamente de clică. 
Să stăm drepţî şi cu frica lui Dumnezeu I 
Un nu mal puţin cualificat 
funcţionar de bancă. 
POŞTA KEDACŢIUNEÎ. 
Ascultătorul luiîn Caransebeş. Am primit şirele 
<I-taIe, şi eatâ-ţî respund aci. Provocâdu-te la ob­
servarea din posta red. a ziarului nostru, — anume 
că dintre 7—8 bărbaţi din gremiu nie! unul nu-şî 
ia osteneala să vorbească Cuvântul Domnului, — 
vini şi ne anunţi, că predicând dl Dr. 0. Dumi­
neca trecută, a păşit deja a treia oară pe amvon. 
Este asta din partea d-sale foarte frumos, şi o 
ştire îmbucurătoare, care ne face să credem, că 
observarea noastră din rîndul trecut a fost la loc, 
ba ne pare bine, că a avut efectul dorit. Dar 
domnul meu! Dacă dl Dr. 0., pentru care d-ta 
araţî un aşa mare entusiasm, să sustrage 
dela învinuirea noastră justă, dovedind că este 
capabil să rostească o predică, n'aî decât să-1 laşi 
să-şî facă datorinţă. Cuvintele acele măgulitoare 
din scripta d-ta!e le poţi réserva pentru a i-le spu­
ne privat, ear nu în public aducêndu-ï laude pen­
tru-că 'şî împlineşte o sacră datorinţă. 
Bibliografie. 
Sub titlu „Cântece" a apărut un volum de 
poesiî, al căror autor este dl Emil Szabó, pro­
fesor în Blaj. Să poate procura direct dela 
autor ori dela librăria din Blaj precum şi prin 
orî care altă librărie. Ocasional vom reveni. 
INSERTION! şi RECLAME. 
US a n u- l d e a s t ă z i 
îl recomand tuturor. 
Came proaspătă de berbece 
pentru supă întăritoare (esenţă), file, ficando 
beafsteate, rostélyos şi marinare. 
Carne de porc sëlbatee 
cu muştar, afine, oţet picant, cu ciuperci 
rizitee şi mărunte (champignon). 
Şuncă delicatesă de Praga 
Şi 
Şuncă de mistreţ 
care e mal minunată de cât faimoasa ştire 
din Westfalia. 
Carnaţii lui Záray, 
care e specialist din Arad. Parizer, aufgeş-
niţen delicioase, peşteturi şi nenumărate 
alte delicatese de carne. 
Haehae ferbintî 
e gata în fieşte-care minut ; torta delicioasă 
Doboş, pogăci cu jumărî vestite, etc. 
Praful de pudding Oether, 
prin ajutorul căruia se pot pregăti cele mai 
fine pudingurî în cel maî scurt timp. 
(Poftiţi şi faceţi numaî o încercare !!) 
Brânză de munte 
care e senzaţiune nouă în anul acesta. 
Ananas proaspăt 
banane, malaga şi delicatese, deserturi din 
patrie, struguri de desert tot din patrie, mere 
de cel maî bun soiu şi pere mustoase. 
Buffet 
e deschis Duminecă seara spre poarta din 
strada Salacz 
ZÁR A Y GÉZA 
fabricant de delicatese de carne şi nogustor 
de provizii, Arad — Telefon 43a. 
< J XX i i i p Л V 
pentru preţul cel maî mare posibil 
haine de iarnă şi vară de bărbaţi folosite, mobile 
pentru dormitoare, refectoril şi altfel de mobile. 
La cerere vin şi la case. 
M e n e z e ? M á r t o n , 
ARAD, Petofi-utcza Nr. 7. 
Stofe fine pentru haine 
la 
Шшет Simm îi AnuL 
Firma lui Fischer Simon 
(edificiul Hotel Central) 
atrage atenţiunea publicului asupra unei noi co­
mande. 
îndeosebi accentuez, că numai stofe engleze 
de prima calitate am în deposit şi aceste sunt 
cele mal nouă şi după ultima modă. Stofe alese 
de eheviot vênêt întunecat, de chamgarn, care să 
potrivec de minune pentru haine de Sacco. Pre­
ţurile sunt sensaţionale, ear depositul să epuisează 
repede. 
Vitrinele conving despre asta pe ori cine, 
şi nime nu intrelese ocasiunea binevenită. 
Un candidat de advocat 
cu stil perfect maghiar şi român se prime­
şte numai decât în cancelaria advocatului 
Dr. Iffátyás Lázár, 
Slbira, str. üreznM Nr. 11. 
Bditor şi redactor responsabil : Ioan Kussu-Şirianu. 
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Un bi lanţ de economie 
CASNICA. 
6 bue. 
6 . 
In preţuri uimi­
tor de ieftine re-
spândesc în toate 
părţile din maga­
zinul meu prea 
încărcat 
6i 
o b i e c t e l e m e l e d e a r g i n t m e x i c o 
de renume universal prin escelenţa lor, 
şi anume: » 
cuţite de masă argint mexico 
furculiţe , „ „ 
lingure „ „ 
linguriţe 
cuţite de dessert „ , 
furculiţe de dessert я я 
lingura mare de supă, „ 
lingură „ de lapte , 
sfeşnice elegante de mas» pen 
tru salon 
46 BUC- 6 FL. 50 CRÜCERI. 
Fiecare cumpërêtor primeşte pe 
lângă acestea drept remuneraţie pe 
lunga garanta un cântar casnic pen­
tru greutate de 1 2 V 2 ehilo — gratuit. 
Argintul de mexico este un metal alb 
pentru acarul durabilitate primesc 
«supra mea garantă pentru 25 an). 
Se trimite în urma trimiterii banilor 
ori Ia cerere prin rambursa din ma­
gazinul din Europa. 
C a s a c e n t r a l ă d e c i r c u l a ţ i e D e n k e s 
J ó z s e f , B u d a p e s t a V I I . H e r n á d 54 . 
SFETNIC JURID IC 
(Auto-advocat) carte folositoare 
pentru ori eise, pentru-că cu ajutorul 
eî afacerile sale de caracter juridic 
şi judecătoresc, fără spese şi fără ad­
vocat singur şi le poate apëra. Maî 
de 30 de feluri de legi, îndeosebi legî, 
de contribuţie, căsătorie, legea comer­
cială, lege despre pregătirile industria­
şilor, lege industrială, lege despre În­
truniri publice, noua lege despre emi­
grări şi despre paşapoarte. Se poate 
comanda pentru 4 coroane la Casa 
centrală d„ comerciu. I. Denker (Den- Jpy 
ker Jószef központi áruház) Budapesta Ä 
Vil, strada Hernard Nr. 64. 
Pentru 5 cor. 
trimit 4Ѵг chile (vre-o 60 buc.) — pu­
ţin deteriorat 
extra-ordinar de fin 
de roze, de lapte, de Шіѳ, de rezedä 
jázmin, viorele. Se trimite trimiţondu-se 
banii Înainte ori la cerere cu rambursa 
I. Denker str. Hernard 54. 
Carte de afaceri 
pentru industriaşi! 
(Iparosck üzleti kö y w ) sub 
titla 8 ap&rut o carte folositoare. 
Na ѳ op fifcriii. ci registru cor«-
нрпвгё or scăpărilor теасгін^в 
lui. Colosuf-îe »e explica «*le pe 
sine şi pnn urmare fle-сагѳ ів-
dnetriaţ, dacă nie! n'a Inveţat 
comptabuitstea, o poste uşor în­
trebuinţa. 
Cartea conţine 3 Ыті da 
registre, comande, muncS pre 
datS calfelor si socoteala perso-
nalnÎKi , unifică deci în mm tot 
ceea ce psntru meseriaş e'nevo* 
88 poarte In évidents. 8a reste 
comand» prin esamnat, legata, 
în preţ de 4 cor. 
Casa centrală de comerciu 
D e n k e r J ó z s e f B u d a p e s t a , 
V I I , H e r n a r d N r . 54 . 
I n d u s t r i e l o c a l ă ! 
S e r v i c i u e s c e l e n t l 
A L B R E C H T Á G O S T O N 
(mal 'nainte Cseh Katalin) 
d i n l u n a M a i n 1 9 0 3 f u 
Strada Salacz 
(Casa Lőcs). 
Recomanda In atenţiunea mult 
on. public marele sëu 
magazin de mănuşi pentru băr­
baţi, dame şi copii 
fabricat propriu, brâne, legături de 
stomac, suspensorii, şarşafuri de 
piele, irigatore şi pânze de gumă, 
precum toate cate se ţin de branşa 
asta, pe lftngft preţuri eftine. — Asor­
timent UriaŞ. 1058 49-50 
Am onoarea a aduce la cunoştinţa 
m. ОП. public, Că 1009 33—50 
am deschis 
Un atelier de tapiserie şi Mromsejare. 
Ani îndelungaţi gm lucrat In ate­
liere de rangul Intil din Budapesta, 
Viena, Berlin, Brüssela şi Paris, aşa 
încât sunt In posiţia plăcuta de a putea 
corespunde tuturor esigenţelor mo 
dorne. 
Primesc tot felul de lucrări de 
branşa asta delà cele mal simple 
pana la cele mal elegante, pe lângă 
preţuri moderate. 
Primesc eftin mobilarea de locuinţe 
In loc şi provinţft. La mutări primesc 
transportul mobilelor, precum şi repa­
rarea şi renovarea de mobile şi mese 
de biliard, pe lângă preţuri eftine. 
R e i n e r I . G y u l a , 
tepieier şi tmpodobitor. 
Щ 
Industria de lumini de ceară 
St. Antonius 
1. U I U H D L D & Comp, 
T i m i ş o a r a . 
Str. Hunyadi, Batthànyi, p . Dózsa, 
colţ cu statua sf. Maria. 
143 2—30 
Fabr ică de lumini de 
ceară ar t i f ic ia lă . 
Distinsa cu premiul statului şi cu 
lauda personală a M. S. Regelui. 
1 1 F ă r ă f u m ş i f ă r ă s c u r g e r e . U 
— Continuu lumina frumoasă. — 
Comande se pot face mal simpla prin postă. 
Cumpéram ceară galbină de albine. 
T e l e f o n N r . 6 ä ü . 
Recomandându-ne în atenţiunea 
Ou. Public şi a On. preoţim! cu cele 
mal bune lumini de ceară din patrie. 
Cu toata stima: 
I. NEUH0LD & Comp. 
Cel maî eftin isvor de cumpèrare 
î n u n a d i n c e l e m a î m a r i p r ă v ă l i i 
de 
j l g i i ? a f l a 
din Arad. 
Pentru preţuri ne maî pomenite 
se pot căpăta la 
Deutsch Izidor, 
cïasoruioar şi juvaergiu 
(Palatul minoriţilor). 
Oroloage de aur p . bărbaţi delà 18 fl. în sus 
„ „ „ dame „ 12 
„ argint „ bărbaţi 
„ „ „ dame 
„ oţel şi nikel „ 2 „ „ 
Wecker „ l - 5 o „ „ „ 
Oroloage cn pendulă în rate pe lângă 
1006 124— aceleaşi preţuri. 
Primesc şi schimb obiecte de lux, 
cumpără pe lângă preţul cel mal înalt 
posibil, aur şi argint călcat. 
— Telefon n-rul 438. — 
Diplomă de aur 1891. Oradea-Mare. 
schA f fe r József 
compacter. io45 83— 
AB AD, Strada Tabajdy Karoly. 
Execută tot feful de 
lucrări de compactorie 
delà executarea cea mai simplă până 
la cea mal de lux. — Comandele din 
loc şi provinţă se efectuesc prompt 
şi punctai. — Lucru bun şi solid. 
Preţuri moderate. Serviciu punctual. 
n » 
5 n n 
6 „ „ 
1 
1 
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Convocare. 
Domnii membrii al «Unire! de Consum> din Maria-Schnee sunt prin 
aceasta convocat! în sensul statutelor §. 13 la a 
IV-a adunare generală ordinară 
care se va ţinea în Maria-Schnne la 1.3 Martie 1904 st. n., în localul Aso­
ciaţiuneî, la 2 ore d. a. 
OBIECTELE: 
1. Raportul direcţiune! şi a inspecţiuneî. 
2. Decisiunea compturilor şi darea absolutoriului. 
3. Decisiune asupra susţinere! ma! departe a Unireî. 
4. Alegerea Direcţiune! şi Inspecţiuneî. 
5. Eventuale propuneri. 
6. Esmiterea verificatorilor. 
Maria-Schnee, la 22 Februarie 1904 st. n. 
P r e s i d i u I 
152 l ' ­
Activa. Contul Bilanţului. Pasiva. 
Ban! gata 
Inventariul marie! . . . 
Mobiliar . . . . 249" 51 
după amort. 1 0 % 25'— 
5 9 ' 3 2 
403-56 
224-61 
Debitor! 5285-64 
Saldo deficit 731*26 
Cor. 
Capital social de 58 acţii 
à 60 cor. . . 3480*— 2686-82 
Creditor! 4017*57 
Eşite. 
6704-39 
Contul profit si perdere. 
Cor. . 6704-39 
Intrate. 
Salari! 
Dare directă p. a. 1902 
Darea beuture! . 
Darea trafice! . 
Chiria case! 
Interese şi porto 
Diverse spese . 
Amortisare . . 
6 5 З ' — 
5 2 7 1 
38-33 
2 Г 
1 4 8 - — 
2* 32 
І 3 3 4 2 
25-— 
Venit din vinderea marfei şi 
beuturilor 342-22 
Saldo deficit 731*26 
Cor. . 1073-48 Cor. . 1073-48 
M a r ia-S c h n e e, la 31 Decemvrie 1903. 
C O M I T E T U L . 
Ioan Isvernari Costa m. p. Pavel Bllav m p . Ioan Isvernari Ion m. p. 
Ioan Omescn î i . m. p. Ioan Bilav Vasile m. p . 
Ioan Omeseu G. m. p. Ioan Timişan m. p. 
Conturile présente esaminându-le şi confrontândule le-am aflat în ordine. 
Maria-Schnee, la 29 Ianuarie 1904. 
Dumitru Isvernari m. p. Dumitru Copăcean m. p. George Borcean m. p. 
Mare favor! 
Ou începere de azi pregătesc pe seama muşteriilor 
mei fără să fie obligaţi a cumpăra ceva dela mine, 
complect gratuit un tablou în mărime naturală, numai 
pentru cadru are să se solvească un preţ minim. 
Ceî-ce Y o e s c să aibă parte de acest favor, sunt rugaţi 
a-şî trimite căt de grabnic o fotografie. 
і4в 2-3 Cu stimă: 
Bazarul luî REICH EL. 
5:--: 
Stofe moderne 
neutru Ішііі ţi iml1 
ѳ în interesul damelor ea-şl cumpere numai dupa 
сѳ » vëzut 
Noutăţile moderne 
din prăvălia mea, a căror preţuri 
fara 
concurenţa 
Сшрёгай 
avantajoase. 
Stofe de Cybelin, lăţime 120 cm. 
„ lucii pentru dame „ 120 „ 
„ ţesătura noduroasa „ 120 „ 
„ late, 
O A T 1 F E A 
pentru spălat, 
modele admirabile. 
Flanel francez şi 
barchet p. spălat. 
s u s - Prăvălia de mode alui 
SINGER 
SÁNDOR 
( C a s a F i s c h e r E l i z ) . 
u a 
mlui 
In 
ARAD. Tiooerafia Aurel Ponovicï-Barcian. 
